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2. Estadillo utilizado en las salidas de campo 
 
EVALUACIÓN IN –SITU RESTAURACIÓN 
 
MINA:____________________________ MUNICIPIO: ____________________________ 
ENTORNO: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
RESTAURACIÓN:  SI  NO 
 
ELEMENTO: ___________________________________________________________________ 
ACCIONES 
TIPO DE RESTAURACIÓN: ________________________________________________________ 
OBSERVACIONES: ______________________________________________________________ 
TIPO DE VEGETACIÓN: INEXISTENTE HERBÁCEAS MATORRAL ARBÓREA  
MÉTODO: SIEMBRA PLANTACIÓN 
ESPECIES:_____________________________________________________________________ 
CUIDADO/ MANTENIMIENTO: ____________________________________________________ 
OBSERVACIONES: ______________________________________________________________ 
MODELADO TOPOGRÁFICO: _____________________________________________________ 
PENDIENTE APROXIMADA:_________ 
TIERRA VEGETAL:  SI  NO 
MANEJO: ____________________________________________________________________ 
 
ESTADO 
EROSIÓN EN CUENCAS: _________________________________________________________ 
EROSIÓN EN TALUDES: VEGETACIÓN:  SI  NO 
_____________________________________________________________________________ 
ESTADO GENERAL: _____________________________________________________________ 
OBSERVACIONES: ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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EVALUACIÓN IN –SITU IMPACTO HIDROLÓGICO POTENCIAL 
Nº IMPACTOS CRÍTICOS: CARTOGRAFIADOS:____  OBSERVADOS:____ 
PTO (   ):______________________________________________________________________ 
PTO (   ):______________________________________________________________________ 
PTO (   ):______________________________________________________________________ 
PTO (   ):______________________________________________________________________ 
PTO (   ):______________________________________________________________________  
PTO (   ):______________________________________________________________________ 
PTO (   ):______________________________________________________________________ 
Nº PUNTOS DE CONECTIVIDAD:  CARTOGRAFIADOS:____ OBSERVADOS:____ 
PTO (   ):______________________________________________________________________ 
PTO (   ):______________________________________________________________________ 
PTO (   ):______________________________________________________________________ 
PTO (   ):______________________________________________________________________ 
ESTRUCTURAS DE CONTROL: 
FLUJO PRINCIPAL 
ESTRUCTURA (   ): 
FUNCIONALIDAD:_______________________________________________________________ 
OBSERVACIONES:_______________________________________________________________ 
ESTRUCTURA (   ): 
FUNCIONALIDAD:_______________________________________________________________ 
OBSERVACIONES:_______________________________________________________________ 
SEDIMENTOS:    
ESTRUCTURA (   ): 
FUNCIONALIDAD:_______________________________________________________________ 
OBSERVACIONES:_______________________________________________________________ 
ESTRUCTURA (   ): 
FUNCIONALIDAD:_______________________________________________________________ 
OBSERVACIONES:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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3. Mapas 
 
 Mapa 1: situación de canteras y permisos mineros 
 Mapa 2: situación de canteras y permisos mineros estudiados en ambos trabajos 
 
 Mapa 3: usos del suelo cantera Mª Dolores I (Beceite) 
 Mapa 4: usos del suelo cantera Mª Dolores II (Beceite) 
 Mapa 5: usos del suelo cantera Encarna (Beceite) 
 Mapa 6: usos del suelo cantera Javier (Ráfales) 
 Mapa 7: usos del suelo cantera Val de Luna (La Cerollera) 
 Mapa 8: usos del suelo Complejo de canteras La Cañada de Verich  
 Mapa 9: usos del suelo cantera La Fuente (La Ginebrosa) 
 Mapa 10: usos del suelo cantera Galve (Galve) 
 
 Mapa 11: cuenca visual cantera Mª Dolores I 
 Mapa 12: cuenca visual cantera Mª Dolores II 
 Mapa 13: cuenca visual cantera Encarna 
 Mapa 14: cuenca visual cantera Javier 
 Mapa 15: cuenca visual cantera Val de Luna 
 Mapa 16: cuenca visual Complejo de Canteras La Cañada de Verich 
 Mapa 17: cuenca visual cantera La Fuente 
 Mapa 18: cuenca visual cantera Galve 
 
 Mapa 19: impacto hidrológico cantera Mª Dolores I 
 Mapa 20: impacto hidrológico cantera Mª Dolores II 
 Mapa 21: impacto hidrológico cantera Encarna 
 Mapa 22: impacto hidrológico cantera Javier 
 Mapa 23: impacto hidrológico cantera Val de Luna 
 Mapa 24: impacto hidrológico Complejo de Canteras La Cañada de Verich 
 Mapa 25: impacto hidrológico cantera La Fuente 
 Mapa 26: impacto hidrológico cantera Galve 
 
 Mapa 27: restauración cantera Mª Dolores I 
 Mapa 28: restauración Complejo de Canteras La Cañada de Verich 
 Mapa 29: restauración cantera Galve
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4. Fotos 
María Dolores I (Beceite) 
          
  
 
 
 
Plataformas afectadas por vehículos Acumulación de agua junto a frente 
Canalización entre camino y plataformas Erosión bajo un cartel que indica restauración 
Rodadas en plataforma Vista de parte de frente desde la parte superior de una 
ladera restaurada 
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María Dolores II (Beceite) 
 
 
 
 
 
Balsa para el control de escorrentía junto a acopios Bloques para la estabilización de una escombrera 
Acopios en zona inundable del Riu d’ Ulldemó Parte superior de la cantera y el efecto endorreico 
Acopios junto a la carretera  Vista parcial de la cantera desde un campo cercano 
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Encarna (Beceite) 
 
 
 
 
 
 
 
Paso de agua desde la cantera por el camino 
Acumulación de finos en campos junto al barranco Paso de agua junto al camino 
Detalle del efecto de la escorrentía exógena  Cañas en balsa junto a cantera 
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Javier (Ráfales) 
 
 
 
 
 
 
Acopios bajo la zona de explotación Acopios bajo la zona de explotación en el fondo 
Acopios en la zona de explotación Paso de agua junto al camino 
Frente y paso de agua Área de explotación y barranco  
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Val de Luna (La Cerollera) 
 
 
 
 
 
 
Acopios colonizados por herbáceas Hueco inundado 
Acumulación de finos bajo escombrera Zona de acopios 
Detalle de estériles con regueros Escombrera con restos de estructuras 
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Complejo de Canteras La Cañada de Verich (La Cañada de Verich) 
 
 
 
 
 
 
Acopios junto a carretera Hueco inundado en nivel carbonoso 
Escombrera desde la carretera  Vista parcial del complejo 
Vista parcial del complejo Plataforma restaurada en la parte occidental 
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La Fuente (La Ginebrosa) 
 
 
  
 
 
 
 
Acopios acarcavados y con regueros Frente 
Escombrera  
Acopio de tierra vegetal Vista parcial de la explotación 
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Galve (Galve) 
 
 
 
  
 
 
 
 
Vista del hueco principal Escombrera restaurada con regueros 
Restauración acarcavada Restauración con gran pendiente 
Estructura que oculta parte de la explotación Escombreras en construcción  
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5. Perfiles topográficos 
 
Las unidades de todos los ejes son metros. 
María Dolores I (Beceite) 
 
María Dolores II (Beceite) 
 
Encarna (Beceite) 
 
Javier (Ráfales) 
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Complejo de Canteras La Cañada de Verich (La Cañada de Verich) 
 
La Fuente (La Ginebrosa) 
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